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Происходящие в экономике и общественной жизни изменения, свя-
занные с развитием и внедрением цифровых технологий, настолько мас-
штабны и стремительны, что оказывают серьезное влияние на устоявшиеся 
модели образования. Новые материалы, дополненная реальность, передо-
вая робототехника, облачные вычисления и хранение данных и многое 
другое – все эти явления имеют одну общую особенность: они эффективно 
используют всепроникающую силу информационных технологий. В це-
лом, цифровая трансформация – система экономических, социальных и 
культурных отношений, основанных на использовании цифровых инфор-
мационно-коммуникационных технологий и больших данных.  
С целью развития данного направления в Российской Федерации в 
июле 2017 года принята программа «Цифровая экономика РФ» сроком до 
2024 года, которая определила цели и задачи в рамках пяти базовых на-
правлений: нормативное регулирование, кадры и образование, формирова-
ние исследовательских компетенций и технических заделов, информаци-
онная инфраструктура и информационная безопасность [8].  
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Позже Правительством РФ в программу были внесены некоторые 
коррективы и в настоящий момент программа включает шесть федеральных 
проектов: Нормативное регулирование цифровой среды, Информационная 
инфраструктура, Кадры для цифровой экономики, Информационная безо-
пасность, Цифровые технологии, Цифровое государственное управление 
[6]. Именно на этих направлениях сегодня сосредоточены основные усилия 
государства по созданию и развитию в России цифровой экономики. 
Мы рассмотрим подробнее проект «Кадры для цифровой экономики». 
Основными задачами проекта «являются обеспечение цифровой экономики 
компетентными кадрами, содействие гражданам в освоении цифровой гра-
мотности и компетенций цифровой экономики. О важности для нашей стра-
ны этого проекта свидетельствует запланированный до 2024 г. объем финан-
сирования на его реализацию в размере 139 млрд. руб. [2; 4].  
Таким образом, принятая Правительством РФ программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации» нацелена на развитие и использование 
новейших цифровых технологий на благо общества, государства, образо-
вания. Достижение поставленных целей обеспечивается за счет повышения 
и использования интеллектуального потенциала страны, подготовки кад-
ров высокой квалификации для цифровой экономики. Система образова-
ния напрямую участвует в формировании важнейшего ресурса цифровой 
экономики – интеллектуального капитала, создает научный фундамент для 
ее развития [6; 9]. 
Наиболее актуальной темой для дискуссий сегодня является то, ка-
кими видятся университеты будущего, тренды и перспективы их развития. 
В этой связи возникает множество вопросов: как будет идти трансформа-
ция университетов в цифровой образовательной среде; какими будут но-
вые вызовы и подходы к качеству профессионального образования; про-
фессии будущего и новые образовательные программы; повышение конку-
рентоспособности и развитие экспорта высшего образования [1].   
Высказываются даже мнения, что высшего образование вообще не 
нужно, оно исчерпало себя и по используемым методам и технологиям не 
соответствует запросам общества. Что достаточно развивать только допол-
нительное профессиональное образование, натаскивая выпускников школ 
на решение конкретных практических задач. Причем данную точку зрения 
можно зачастую услышать от работодателей. Для работы, которой они за-
нимаются, мол, не нужно учиться в университете четыре года, на своих 
дополнительных курсах они их прекрасно выучат за время от двух месяцев 
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до двух лет максимально в зависимости от производственной задачи. И 
главными требованиями к соискателям выдвигают коммуникативность и 
умение работать в команде.  
Конечно, не для каждого вида деятельности требуется наличие выс-
шего образования. Даже для написания кода программы раньше было дос-
таточно получить специальные навыки в техникуме. Однако знание конст-
рукций какого-либо языка программирования и владение навыками со-
ставления программ на этом языке вовсе не означает, что такой человек 
способен, например, формулировать, разрабатывать математические мо-
дели и программировать приложения искусственного интеллекта, решать 
важные стратегические задачи развития цифровой экономики, определен-
ные в Программе развития цифровой РФ и нашедшие свое отражение в 
профессиональных стандартах. Конечно, здесь требуется более глубокая и 
системная подготовка, которую и предоставляют университеты. 
При этом мы слышим, что в большинстве своем дополнительные 
профессиональные образовательные программы обучения работодателями 
все же предлагаются студентам в качестве углубленной практико-ориенти-
рованной подготовки. Не нужна им ни история, ни философия и другие 
дисциплины, формирующие мировоззрение и культурные ценности, за бо-
лее короткий срок, чем в университетах они научат чему надо.  
Безусловно, правильно звучат призывы к развитию проектной дея-
тельности в вузах, приобщению студентов к выполнению реальных прак-
тических задач, что позволит лучшему усвоению специальности, повыше-
нию мотивации к обучению за счет получения реальных практических ре-
зультатов и приобретения навыков командной работы [10].  
В связи с этим курс на практико-ориентированное обучение, сетевое 
взаимодействие участников образовательного процесса, внедрение интел-
лектуальных технологий обучения будет способствовать решению постав-
ленных перед образованием задач.  
В поддержку тезиса о необходимости качественного базового образо-
вания на базе университетов как фундамента для построения различных до-
полнительных профессиональных образовательных программ прозвучало 
выступление на Гайдаровском форуме 16 января 2019 г. заместителя мини-
стра науки и высшего образования РФ Марины Боровской, которая отме-
тила, что «система дополнительного профессионального образования в Рос-
сии развивается сейчас отдельно от высшей школы, тогда как проводить 
обучение по соответствующим программам следует в университетах» [3].  
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Кафедра документоведения, истории и правового обеспечения Рос-
сийского государственного профессионально-педагогического универси-
тета (далее по тексту – кафедра ДПО) разрабатывает дополнительные про-
фессиональные образовательные программы, которые востребованы цен-
трами занятости, органами местного самоуправления и другими организа-
циями, осуществляющими деятельность в области документоведения, ар-
хивоведения, правоведения, кадрового делопроизводство и электронного 
документооборота [5].  
В программах рассматриваются: современная правовая и нормативно-
методическая база работы с документами в органах власти и управления, в 
различных организациях, учреждениях и на предприятиях, а также тради-
ционные, апробированные многолетней практикой и новые, перспективные 
методы работы с документами; электронный документооборот, междуна-
родные и российские стандарты по управлению документацией, автомати-
зированные системы управления документами и другие смежные темы. 
Особую значимость для реализации дополнительных профессиональ-
ных образовательных программ на кафедре ДПО приобретает переход на 
новую систему подготовки кадров, одним из важнейших сегментов которой 
является дополнительное профессиональное образование с применением 
дистанционных образовательных технологий на платформе LMS Moodle. 
Преимущества дистанционного обучения очевидны. Во-первых, это 
независимость от географического положения. Во-вторых, свобода выбора 
графика и темпа обучения. В-третьих, снижение затрат на образование. В-
четвертых, возможность совмещать учебу с работой.  
Значимость дополнительного профессионального образования с 
применением дистанционных образовательных технологий на современ-
ном этапе трудно переоценить. Раньше для того, чтобы пройти обучение, 
сотруднику приходилось на некоторое время полностью отрываться от 
службы и погружаться в учебу. Нередко приходилось отправляться в дру-
гой город, регион, нести расходы на дорогу и проживание, работодателям 
приходилось платить командировочные. 
Таким образом, трансформация модели дополнительного профес-
сионального образования заключается в переходе от обучения слушателей 
по набору заранее подготовленных учебных курсов к обучению по персо-
нально подобранным программам, автоматически сформированным online-
курсам в соответствии с результатами мониторинга компетенций обучае-
мого и желаемых выходных результатов.  
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